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Ce livre est issu d’une thèse de doctorat conduite sous la co-direction de  Marie-Luce Demonet et Christine Bénévent, auxquelles j’exprime ici ma 
profonde gratitude. Roger Chartier, Robert Descimon, Jean-François Gilmont, 
Geneviève Guilleminot, Michel Magnien et Malcolm Walsby ont accepté d’évaluer 
mes travaux en soutenance et ce livre doit beaucoup à leurs précieuses remarques.
Je suis particulièrement redevable à Toshinori Uetani, qui m’a initié à la fréquen-
tation rigoureuse des livres anciens, ainsi qu’à Concetta Pennuto et Élise Gauthier 
qui ont toutes deux éclairé à mon intention le sens de quelques préfaces latines. 
Ma reconnaissance va également à Pierre Aquilon qui sait transmettre ses impres-
sionnantes connaissances avec la bienveillance, l’affabilité et la simplicité qui le 
caractérisent.
Nombreux sont encore ceux qui m’ont prêté concours par leur aide, leurs 
conseils, leurs relectures ou leur soutien. Parmi eux, je remercie particulièrement 
Florence Alazard, Guillaume Berthon, Lauranne Bertrand, Thierry Claerr, Jean-
Marc Dechaud, Jean Dupèbe, Stéphan Geonget, Guillaume Gimenes, André-
Stéphane Grocholski, Guy, Marguerite et Paul Jimenes, William Kemp, Romain 
Ménini, Pierre Petitmengin, Aurélien Ruellet, Rodolfo Savelli et toute l’équipe 
des Bibliothèques virtuelles humanistes. Pour illustrer cet ouvrage, Thierry Boillot, 
amateur et fin connaisseur de Charlotte Guillard, a bien voulu prendre en photo 
quelques-uns des volumes composant sa riche bibliothèque ; je l’en remercie 
chaleureusement.
Anna Baydova, enfin, m’a supporté pendant la reprise de ce travail et me soutient 
toujours avec tendresse ; j’ai plaisir à l’en remercier.
Ce livre est dédié à Jean-Paul Veyssière, entremetteur : le 5 juillet 2006, dans la salle 
Saint-Martin du Centre d’études supérieures de la Renaissance, il m’a présenté 
Charlotte Guillard…
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